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 Hartati, Sri. S200100049. Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Novel 
Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi dan Implementasinya dalam Pembelajaran 
Bahasa Indonesia. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) nilai-nilai pendidikan 
karakter yang terdapat dalam novel Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi; (2) 
implementasi nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dalam pembelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia di SMP.  
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Objek penitian ini adalah 
nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Negeri 5 Menara 
Karya A. Fuadi. Data dalam penelitian ini berupa satuan kebahasaan (baik 
berupa kata, frasa, klausa, kalimat, bahkan paragraf) dalam novel Negeri 5 
Menara Karya A. Fuadi yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. 
Metode yang digunakan dalam penjaringan data dalam penelitian ini adalah 
metode simak.  Untuk menyimak objek penelitian dilakukan dengan 
menyadap. Dalam penelitian ini digunakan teknik sadap yaitu untuk 
menyadap penggunaan bahasa tulisan. Teknik lain yang digunakan adalah 
teknik catat. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah padan 
referensial sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik pilah unsur 
penentu. 
Hasil penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat 
dalam novel Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi antara lain nilai kerja keras, 
religius, peduli sosial, kreatif, bersahabat/komunikatif, disiplin, cinta tanah 
air, gemar membaca, menghargai prestasi, mandiri, rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan, tanggung jawab, toleransi, cinta damai,  demokratis, 
dan jujur. Nilai-nilai tersebut diimplentasikan dalam pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia di SMP pada standar kompetensi: memahami teks 
drama remaja dan novel remaja, kompetensi dasar: mengidentifikasi unsur 
intrinsik novel remaja. 
 









Hartati, Sri. S200100049. The Character Education Values in Negeri 5 Menara 
Novel by A. Fuadi and the Implementatation in Learning Indonesian 
Language. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2014. 
The purposes of the research are to describe ( 1 ) the character 
education values in the Negeri 5 Menaranovel by A. Fuadi, (2 ) the 
implementation of the character education values in learning Indonesian 
language and literature in junior high school. 
 
This research includes qualitative research. Research object is character 
education values that contained in the novel Negeri 5 Menara by A. Fuadi. 
The data in this research is a unit of language (in the form of words, phrases, 
clauses, sentences, paragraph) in the novel Negeri 5 Menara by A. Fuadi 
containing the character education values. The method that used to crawl 
data in this research is the listen method. To listen the object of research is 
done by tapping. In this research presented tapping technique that is used to 
tap the  written language use. Another technique is thenote technique . The 
method used in analyzing the data in this research is the referensial identity 
method while the technique used is the dividing-key-factors technique.  
 
The results of this research are the values of character education contained 
in the Negeri 5 Menaranovel by A. Fuadi, such as, the value of hard work, 
religious, social care , creative, friendly/communicative, discipline, love of 
country, love  reading, recognize excellence, independent, curiosity, national 
spirit, responsibility, tolerance, peace-loving, democratic, and honest . These 
values are implemented in learning Indonesian language and literature in 
juniorhigh  school on standart competence to understand young strory 
drama and novel; basic competence to identify intrinsic substance the yuong 
novel. 
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